











     
  陌生化效果（Verfremdungs Effect）和史诗戏剧


































  史诗式戏剧和戏剧形式戏剧的异同详见下表：  
  戏剧形式的戏剧——史诗形式的戏剧  
  舞台体现一个事，舞台叙述一个事件，  
  把观众卷进事件中去，把观众变为观察家，  
  消磨他的行动意志，唤起他的行动意志，  
  触发观众感情，促使观众做出抉择，  
  向观众传授个人经历，向观众传授人生知识，  
  让观众置身于剧情之中，让观众面对剧情，  
  用暗示手法起作用，用辩论手法起作用，  
  保持观众各种感受，把感受变为认识，  
  把人当作已知的对象，把人当作研究的对象，  
  人是不变的，人是可变的，而且正在变，  
  让观众紧张地注视戏的结局，让观众紧张地注视戏的进行，  
  前场戏为下场戏而存在，每场戏可单独存在，  
  事件发展过程是直线的，事件发展过程是曲线的，  
  自然界是不会发生突变的，自然界是会发生突变的，  
  戏展示世界现在的面貌，戏展示世界将来的面貌，  
  表现人应当怎样，表现人必须怎样，  
  强调人的本能，强调人的动机，  
  思想决定存在。社会存在决定思想。 
 
